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DIARIO OFICIAL
Dt:L
MINISTERIO DE LA GUERRA
. '__::o<
librada en Campillo de Alto Buey, por la que fuf re·
compensado con el grado de temente; el 30 en la de
Huélamo, por la que se le otorgó la cruz roja de pri·
mera clase del Mérito Militar j el 9 de abril en la de
este pueblo y Tragacete. y los díu 3, 6 Y 9 de mayo
en las sostenidas contra las partidas mandadas por
los cabecillas Cuadra y Fuentes, continuando en ope-
raciones hasta octubre.
Salió nuevamente á campafta por el Norte en febrero
de 1876, habiendo asistido los días 17, 18 Y 19· del
propio mes á los diferentes combates tenidos en di·
versos puntos y que dieron por resultado la rendición
de EsteUa. Por los méritos que contrajo en dichos com-
bates le fué conferido el jtrado de capitán, alean •
zando en abril, por antiguedad, el empleo de te·
niente, con destino al referido regimiento de la Prin·
cesa.
En enero de 1883 fué destinado á las inmediatas
órdenes del Capitán general de Catalui\a, y en mayo
de 1881 se dispuso que volviera á caular alta en
el regimitnto de la Princesa, ron el que se "halló en
los sucesos de esta Corte la noche del 19 de septiel1\·
bre de 1886. ,
Al ascender, reglamentariamente, al empleo de ca·
pitán en agosto de 1887, le le d16 colocación en el
regimiento de Almansa.
Posteriormente perteneció al re¡imiento de Castille·lOS y al de Montesa, desde el que fué trasladado, en
Junio de 1888, al de la Princesa, en el cual continuó
á su ascenlo, por antigüedad, á comandante en ju·
lio de 1894.
Con el escuadrón expedicionario de su regimiento
marchó á la isla de Cuba en agosto de 1895, y saliendo
á campaña, concurrió el 13 de septiembre á la acción
<le Maca~uabo j el 21 de noviembre á la de Pica .Pira
de CanuJO-; el 4 de diciembre' la de las Bocas j ellO
:í la de Ceiba, por la que obtuvo la cruz roja de se·
gunda clase del Mérito Militar).. pensionada; el 18 de
febrero de 1896 á la de las ~harcas j el 19 á la de
Moralito, 1 el 2 de marzo á la de Nazareno, por
la que fu premiado con otra cruz roja de segunda
clase del Mérito Militar, pensionada, pasando en este
último mes á formar parte, con su escuadrón, dcl re·
gimiento de Numancia. Se encontr6 también el 13 de
abril en los combates de Economía, Naranjito, San
Bias y San Miguel; los dias 15, 16 Y 17 en los de
Viajaca, San José y Loma del Orillo; el 26 de mayo
en el del Cangre; el 2 de junio en el de ZaJdívar,
y el 13 en el de Loma del Purgatorio, en el que
se distinguió cargando al eMrnigo, por lo que fué
promovido , teniente coronel. ,
Seguidamente se le nombró, en comisión, jefe de la
zona de San José de las Laja,s, y se le destinó al regio
miento de Villaviciosa, operando en dicha zona con
el mando de columna, y 9Ostenieado combates el 30
del expresado junio en Panee; el 7 de julio, en Mana·
guaco; el 13, en Mayabeque; el 25, en el poturo
San Rafael: el 17 de ~sto, en lomas de San Marcos
ALFONSO
ALFONSO
PARTE OFICIAL
Sen'ir/os del Qenual de hrigada D. losé
Zabalza lturrirla
Jlil Xlnf.tro de la Guerra,
RAMÓN ECHAGÜa
REALES DECRETOS
Nació el dia 12 de agosto de 1858 é ingresó en el
Ejército como cadete de cuerpo el 26 dc junio de 1871,
no comenzando á contársele el tiempo de sen'icio hasta
el 12 de agosto de 1872, que cumplió la edad. regla.
mentaria.
Perteneció al regimiento de Albuera, estuvo agrc·
gado al de Cantabria, 'y cursó sus estudios en la
Academia de Castilla la Nueva, hasta que, hab ié.ldo.
los terminado con aprovechamiento, fué promovido al
empleo de alférez de Infantería en enero de 187-t.
Estuvo destinado, sucesivamente, en el batallón re·
serva de Alcázar de Sap JulU\ y á las órdenes del (. e-
neral D. José L6pez Domínguez, concediéndose!e en JU'
nio de 1874 el pase al arma de CalJallería, J.-;cvt>
examen, en el qúe demostró su suficiencia para desem·
peilar su empleo en la misma.
Prest6 luego el servicio de su clase en el regimiento
Húsares de la Princesa, operando contra las facciones
carlistas del Centro desde noviembre del ai\o última·
mente citado.
Se encontrá el 13 de enero de 1875 en la acción
En consideración á. los servicios y circunstanc iM
del General de briga.da D. José Zabalza. f>: Iturriria..
Veago en promoverle, á propuesta del Ministro
de la. Guerra. y de acuerdo con el Coneejo de Mi-
nistroe, al empleo de General de división, ("on 1&
antigüedad de quince del mM actual, en la va.c&ntc
producida por pue á la. Sección de reserva del ER-
tildo Mayor General del Ejército de D. Juan Ortiz
de Ba.racho y Ga.rl'fa.
Dado en Pa1a.cio á. diez y ocho do noviemhre do
mil noveciento8 quince.
.El KIDJ"ro de la Guern.
RAMON ECHAOÜe
Vengo en nombrar General de la tercera divisi6n
al General de divisi6n D. F.la.dio Ba.1va.t y Bugeda.
Dado en Palado á. diez Y ocho de noviembre de
mil novecientoe quince.
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El KlDilúo de 1.. Guerr..,
RAllÓN ECHAOÜ'E
El Ministro de la Guerr.,
RAMON ECHAOÜE
El K\nlllrO dI' 1.. Guerra.
RAMON EcttAoQ~
ALFONSO
ALFONSO
ALFONSO
D.O.......
En consideración á. lo solicitado por el General
de brigada. D. César Buceta. &esa., y de confonui-
dad con 10 propuesto por la Asamblea. de la. Real Y
Milit.a.:r Orden de San Hermenegildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la. referida.
Orden, con la antigüedad del día. diez .., nu ~ve de
julio del corriente afio, en que cumplió las con--
diciones reglamentariaa.
Dado en Palacio á. diez y ocho de novieml're de
mil novecientos quince.
En considera.ción á. lo solicitado por el Genera.!
de brigada 1>. COlsto de Ca.mpOll Guereta, y de con·
formidad con 10 propuesto por la. Asamblea. ie la.
Real Y Militar Orden de San Hermcnegildo,
Vengo en concederle la Gmn Oruz de 1d. rcferiila
Orden, con la antigüeda.d del día nueve de julio
del corriente afio, en que cumplió u.. condicione,
reglamentaria8.
Dado en Palacio á diez y ocho de noviombre de
mil novecientos quince.
En consideración á lo solicitado por el Genera.!
de brigada D. Francisco Vara de Rey y Rubio, y
de conformidad con lo propuesto por la Asamblea.
de la Real Y Militar Orden de San Hermeneg'ildo,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden. con la antigüc<lad del día. nueve de junio
del corriente año, en que cumplió las condiciones
reglamentarias.
Dado en Palacio á diez y ocho de noviembre de
mil novecientos quince.
En consideración á los servicios y cirounstanciu
del coronel de Artillería., número' uno de la escala
de 8U clase, D. lIariaDo DWlmet y A.zpiro&, que
cuenta la. antigüedad y efectividad de veiotisiate
de fetmm> de mil novecientos nueve,
sele las gracias de real orden por el celo y actfvi.
dad que demostró en dicho cometido.
Promovido á General de brillada en septiembre
de 1911, quedó en situación de cuartel, hasta que en
abril de 1912' fué nombrado jefe de Estado Mayor
de la Capitanía general de la cuarta región, con·
firiéndosele en abril de 1913 el mando ae la se·
gunda brigada de la división de Caballería. en el
cual continúa.
Cuenta cuarenta y tres años y dos meses de efec-
tivos servidos, de ellos cuatro años y dos meses en
el empleo de General de brigada; ha:e el número trece
en la escala de su clase, y se halla en posesión de las
condeco{aciones siguientes:·
Cruz blanca de primera clase del Mérito Militar.
Cruz roja de primera clase de la misma Orden.
Tres cruces rojas de segunda dase del Mérito Militar,
dos de ellas pensionadas.
Cruz de Gran Oficial de la Orden de Nisham Iftijar,
de Túnez.
. Tres, cruces rojas de tercera clase del Mérito MUí-
tar dos de ellas pensionadas.Cr~z blanca de tercera clase de la propia Orden,
pensIonada.
Gran Cruz de San Hermenegildo.
Medallas de Alfonso XII, Cuba. Alfonso XIlI y
Melil1a.
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y de Vallés; ell.o de septiembre, en el Navío, y
el 3, en lomas del Voltin. Mandando accidentalmente
su r~g~iento, y formando p.arte de varias columnas,
prosIguió después las operaciones, haIlándose en dis·
tintos combates, entre ellos el del 19 de octubre en
Tienda de Marcelino Fernández; el del 22 de noviem·
bre, en Paredones y Callejón del Brujo; el del 1.0
de diciembre, en Tumba del Tesorero; el del 7 de ene·
ro de 1897, en las lomas del Volcán y Babiney;
el del 9, en Santa Bárbara; el del 16, en el monte
de la Rud~; el del 27, en las lomas de Bayamo, por
el que fue recompensado con la cruz roja de se·
gunda clase del Mérito Militar; el del 10 de febrero,
en Hato Luisa; el del 16, en las lomas Marianas; el
del 29 de marzo, en el potrero Barreto é inmediacio·
nes de las lomas de Calderón; el del 4 de abril
en las lomas del Aura. por el que fué agraciado co~
cruz roja, pensionada. de segunda clase del Méri:to
Militar, y el del 23 de julio, eD lomas del Chim·
borazo. .
En 'noviembre siguiente embarcó para la Península.
donde se le señaló la situaci.ón de reemplazo.
Colocado en enero de 1898 en el regimiento reserva
de !",~drid, fué trasladado en mayo al tercer Esta-
bleCIAllento de Remonta, nombrándosele en julio ayu-
dante de campo del Capitán general de Sevilla y
Granada.
Quedó en situaci6n de excedente en junio de 1899
pasando en julio á servir en el regimiento de Sagun ~
to; en diciembre en el de Lusitania, y en junio de
1901 en el de la Princesa.
Ascendido, por antigüedad, á coronel en febrero
de 1901, obtuvo el mando del regimiento del Prín-
cipe' desempeñando algún tiempo, á la vez que el
mismo, el cargo de Comandante militar de Aranjuez.
Asimismo desempeñó, entre otras comisiones, la de
vocal de la Junta de municionamiento y material de
transportes de las fuerzas en campaña, y la de pre-
sidente de la Comisión encargada de redactar un
proyecto de reglamento para las secciones de obreros
de los regimientos de Caballería.
Desde febrero de 1908 mandó el regimiento Húsa-
res de la Princesa, habiendo ejercido el cargo de
secretario de la Junta de armas blancas.
Se le dieron las gracias de real orden por haber
cooperado al buen éxito de las maniobras militares
efectuadas en la primera región en dicho año 1908.
Contribuyó al sostenimiento del orden durante la
huelga de obreros habida en esta Corte en agosto
de 1909, y en el propio mes se trasladó con IU reglo
miento á Melilla. donde emprendió operaciones de
campaña, asistiendo á diversol hechos de armas, entre
ellos el ataque y ocupación de Tauima y Nador el
25 de septiembre, por ló que fué recompensado con
la cruz roja de tercera clase del Mér:to Militar; la
ocupación de Zeluin el 27, y el combate del zoco
el Jemis de Beni-bu·lfrur el 30, por el que le fué
concedida la cruz roja de tercera clase de la citada
Orden, pensionada. Se le confió ell.o de octubre la
conducción de UD convoy de muertos y 'heridos desde
Zeluán á la segunda Caseta, y concurrió el 26 de
noviembre á l. ocupación de Sebt, habiendo mandado
a~JUnas veces columna! .con la que protegió la conduc-
clon de convoyes, serviCIOS por los cuales fué agraciado
con otra cruz roja. pensionada, de tercera clase del
Mérito· .Militar.
. Tel'lllitaada la campaña, permaneci6 acampado en Me-
hila, concurriendo , algunos reconocimientos efectua-
dos por diversos puntos, hasta febrero de 1910, que
regresó á la primera región.
En agosto slgui~nte march6 á la provincia de Gui-
púzcoa con su regimiento, á fin de sostener el orden
público, con motivo de una proyectada manifestación
atóli~ volviendo á dicha región en el mismo mes.
Como autor de un eProyecto de mo(i:ficaciones en
el reglamento Uctico de Cabal1eríu, le fué concedida
la C!'uz blanca de tercera clase del MErito MUitar,
penSIOnada.
Oesempeitó las funciones de vocal de una Junta
nombrada para la reforma de la' legislación sobre
recompensas en el EjErcito en paz y en ¡gerr.. dáodo·
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Vengo en promoverle, , propoeeta del lIiniatro'
de la Guerra '1 de acuerdo con el Coll8eio de Mi-
Diatroe, al empleo de General de brigada, OOD la
antigüedad de aiete del corriente mee, en la va.-
cante producida por fallecimiento de D. José San-
chís y Guillén, la cual correaponde á la. del'lignada
con el número cuatro en el tumo eatablecido para
la proporcionalidad.
Dado en Palacio á diez '1 ocho de noviembre de
mil novecientos quince.
ALFONSO
El Mialstro de la OuerTa.
Itu\oN ECHAOÍle
~e""i&;ozdel ,"emellU A.,.tille,.fa D. MtJria"D Duz",ef
y A.s~;,.o•.
Nació el día 2.. de marzo de 1855 ~ ingresó en la Acade-
mia de Artille.rla el 1.0 de octubre de 1871, obteniendo,
4 petición propia, au licencia absoluta en mayo de 1873,
volviendo á ingresar en dicha Academia en octubre ai¡uien-
te y alcanzando reglamentariamente en el propio mea el
empleo de alf~rezalumno.
Por haber terminado con aprovechamiento sus estudioa
fu~ promovido á teniente de Artillerfa en octubre de 18H,
siendo deatinado al 2.0 regimiento 1. pie.
Sirvi6 lue¡o en el 2.0 regimiento de montaila, y desde
JUDi'l de 1875 hasta la terminación de la guerra civil operó
en el Centro y en el alto Angón contra las facciones carlis-
tas, hallándose el 27 de dicho mes en la acción librada en
las inmediaciones del pueblo de San Agustfn, por la que
fu~ recompensado con el grado de capit!n ~e. Ej~rcito.
Desde diciembre de 1878 prestó aua servlCI08 en comI-
sión en la Fundición de bMncel de Sevilla, perteneciendo,
sin embargo, al regimiento 'l1ltimamente citado y despu~
al 2.° montado, hasta que en ag08to de 1880 fu~ colocado en
la plantilla del mencionado establecimiento.
En recompen.. al m~rito de la obra de que es autor, ti-
tulada -Hiltoria deacriptiva del progreso de las armas de
fuego portátiles en las diferentea Nacionel de Europa., le
fu~ concedido el gndo ete comandante de Ej~rcito.
Qu~dó en situación de supernumerario enjulio de 1881,
desUn6rldolele en junio de 1882 al batall6n de Artillena de
Canuia.· ascendió por antigOedad en julio al empleo de
cspitin ~010c4ndoseleen la FAbrica de Toledo, y fuI! tru-
ladado 'en agosto al tercer regimiento Apie, en diciembre
de 1883 al tercer batallón, de nueva creación, y en septiem-
bre de 188.. al octavo regimiento mo.nta~o, denominado
posteriormente cuarto de Cuerpo de Js.J~rclto. .
Sin perjuicio de IU desUno formes parte, como auxtllar, de
la Comisión mixta de armas de iuego portAtllea, otorgAndo-
sele por los servicioa que en ella pre.t6 la Cruz de Iaabel
la Católica.
Se mandes en julio de 1890 que caullra alta en el pri-
mer Oepóslto de reclutamiento y reserva, pasando en mayo
de 1891 al quinto regimiento de Cuerpo de Ej~rcito, y en
agosto de 1893 al primer Depósito de reserva,..
Por el acierto con que desempeileS una comISión del ser-
vicio relacionada con la inlltrucción en el manejo del fuail
Mau;er de las tropas de la segunda región y de Melilla, fuI!
condecorado COIl otra cruz blanca de primera clase del MI!-
rito Militar.
Durante su permanencia en la citada pl.za de MeJilla, asis-
ti6 á las acciones sostenidas contra los rifeilos los itfaa 28,
29 Y30 de octubre y 3 de noviembre del expresadoaí'io 1893.
Ascendido por antigüedad al empleo de comandante en
julio de 189~ se le dió colocaci6n en el 13.0 batallón de Ar-
tillerfa de PI~II, trasladándosele en septiembre á la Escuela
Ceotral de Tiro (Sección de CAdil), en octubre al cuarto
regimiento montado J en mano de 1896 á la Isla de Cuba.
Al llegar á la misma fu~ destinado al décimo batallón de
Plua, quedando desde diciembre afecto al cuadro para
eventualidades, en virtud de haber regresado á la Península
en uso de licencia. .
Por hallarse enfet"1lo fu~ declarado en .\tuación de reem-
pino en la primera región rn mayo de 18en, agreg4nd08ele
en diciembre al primer Depósito de reserva.
Volvió á quedar de reemplazo en octubre de 18c)8, siendo
cleatinado, en enero de 1902, al batallón de Plaza de M<lUo~­
ca, J seilalindosele en abril la situación de supernumerano
sin lueldo, i petición propia.
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Obtuvo reglamentariamente, ea no'riembre siguiente, d
empleo de teniente coronel, continuando en la illdiada
situación hasta que, en eeero de 1903. ru~ nombrado ayu-
<bnte de campo del Capit4n ~eneral de Baleares.
Como autor de una memona titulada _La ArtiJIerfa en la
defensa de las 15111 Baleares., se le condecoró con laa C1'\l-
ces de segunda clase del M~rito Mmtar y del M&ito Naval,
ambas con distintivo blanco.
Con motivo 1e un donativo que hizo al Mini,terio de Ma·
rina, de su obra _Ideas generales sobre armas portátiles de
fuego., le fueron dadas las gracias de real orden.
Se le destinó en noviembre de 190" al cuarto Igepósito
de reserva, y en septiembre de 1905 al no~eno regimiento
Montado.
Hallándose en Madrid al ocurrir el atentado de que fue-
ron objeto SS. MM., el 31 de mayo' de 1906, resultó á con-
secuencia de ~I con diferentes heridas, algunas de grave·
dad, recompendlldosele, por el comportamiento que ento.n-
cea observó, COn la cruz roja de segunda clase del .K~nto
Militar, pensionada.
En marzo de 1907 quedes en aituación de reemplazo, en
la que ptrmaneció hasta que,al a8Cend~rselepor antigaedad
á coronel en marzo de 1909, fu~ colocado en la segunda Sec-
ción de la Escuela Central de Tiro del Ejl!rcito, confiriin-
dosele en abril el mando del 13.0 regimiento montado, y
nombrándosele en juJio comandante de Artillerfa de Meli-
lla. En el desempeilo de este cargo asiatió á los fueg08 lI08-
tenidos con los rifeilos, por las batenas á sus órdenel, en
diversas ocasiones y al combate librado para la ocupaciÓII
de la loma de Ait-Aiaa. recompenúndosele, por los servi-
cios que prestes hasta enero de 1910, con la ("1'UZ de tercera
clase dtl Ml!rito Militar con distiDtivo rojo, pensionada.
Además formó parte, como vocal, de la Junta de defensa y
armamento de la referida plaza de Mell1J~, efectuando dife-
rentes reconocimient08 para determinar las posiciones que
convendrfa conservar en el mencionado territorio, y contra-
yendo m~ritos por los cuales fu~ agradado con la cruz roja
de tercera clase del M~toMilitar.
Nombrado en el expre8ldo mes de enero de 1910 Co-
mandante de Artillerfa de San Sebnti"n, pasó en abril "
ejercer el carro de vocal de la Junta facult<ltiva de Artille-
na, quedando en diciembre de '91 a en situaci6n de ex-
cedente.
En octubre de 1913 le le nombr6 Director de la Maes-
tranza de Sevilla, y desde abril de 1914 desempeila la DI-
rección del Archivo facultativo y MUleo de Artillerfa, for-
mando parte de lA Junta facultativa de dicha arma como
vocal y presidente de la segunda sección, y ejerciendo" la
ve, 111 funciont's de director del Me"""jtJJ del cuerpo.
Cuenta .... aftos y un mes de efectivos ~rvicioliyse balla
en poaeslón de 111 condecoraciones siguientes:
Dos crucea de primera clase y una de segunda del M~rito
Militar con dislintivo blanco.
Crucu de Carlos IIII! Isabel la Católica.
Cru, blanCA de ~elCunda clasco del M~rito Naval.
Cruz roja de segunda clase del Ml!r:to Militar, pen!lionada.
Cruz y Placa <le San Hermenegildo.. . .
Dos cruces rojas de tercera clase del M~rito Militar, UDa
de ella. pensionada.
Encomienda de nl1mero de Alfonso XII.
Medallas de Alfonso XI( y de Melilla.
Es caballero profeso de la Orden Militar de Santiago, COD
la dignidad de Trece de Castilla, y Gentilhombre de Cáma-
ra de S. M., con ejercicio.
Vengo en nombrar Coma.ndante gene.ml de .Arii-
llerla de la. séptima región al General de brigada
D. M&riano Dusmet '1 Azpiro&.
Dado en Palacio , d.ies '1 ocho de noviembre .-
mil novecientos quince.
A.LFONSO
I!J MI.IIIIO de 1a0aan,
RAMoN ECHAOÜI!
• a~nci6ll , loe eernclO8 1 circunatanoiaa del
coronel de Infantería. ndmero treinta "1 cuatro d8
la .-la de SU cJaee, D. J0e6 Tomuet.i '1 .Belb'6.a.'
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REALES ORDENES
Sei)l)r. ..
Subsecretaria
OBRAS DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
Circulor. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien disponer se ponea- 6. la. venta ea el
Depósito de la .Guerra la ho;¡a. número 9~ (DIle-
IpODa) del Mapa. itinerario militar de :&,c¡pafia.. al pre-
cio de una .peseta. el ejemplar y de 6.75 .~ hui
personas comprendidas en la real orden de 12 de
octubre de 1914 (D. O. núm. 229).
De real .orden lo digo á V~E. su oonooimien-
to ., dem4a efeotos. ·Dios e á V. E. muchOll
años. Madrid 17 de noviero re de 1~15.
f.r 11 ,,;u~
Embarcó en enero de 1898 para la Península, donde
quedó de reemplazo hasta que, en mayo, fll~ agregado' la
Zona de Barcelona número 60, trasladándosele en julio al
regimiento de GuipÚlcoll, y volviendo en marzo de 1<)00 á
dicha zona.
Ascendido por antigüedad á teniente coronel en diciem-
bre de 1902, fu~ colocado en el regimiento de San Quintín,
en el cual tuvo á 8U cargo las conferencias de capitanes.
Desempei'ló las funciones de vocal de la junta local de
defensa y armamento de la provincia de Gerona, y r.e le
nombró en septiembre de 1905 juez instructor de causas en
la pina de Ceuta. .
En mano de 1906 fué destinado al t"egimiento de Ce'lta
n.úmero 60, que mandó accidentalmente en al~unas oca-
sIones.
Se le promovió reglamentariamente á coronel en julio de
1910, confiándosele en el propio mes el mando del regi-
miento de ln:a y nombrindosele en septiembt"e vicepresi-
dente de la Comisión mixta de reclutamiento de la provin-
cia de Burgos, y en octubre ayudante -:le campo del Capitán
general de Melilla.
Desde agosto de 19' 1 manda el reeimiento de Cerillola nú·
mer04:1,con el que saUó á campajia en el Rif, concurriendo {
las operacíones efectuadas en las inmedillciones del rlo Kert;
y á diferentes combates, entre ellos los habidos el 12 de
septiembre en lmuufen; el ., de octubre en el paso de dicho
río y lomas de Tikermin é Ifratuata, por el que fu~ recom-
pensado con la cruz roja de 3.a clase del M~ritoMilibr, pen-
sionada; desde el ;u al 27 de diciembre, en el ttrritorio de
Benibu-Gafar, por los que se le concedió la cruz de 2.a clase
de Maria Cristina, y posteriormente en Ulad-Ganen; ha-
biendo mandado columna repetidas veces r continuando en
campai'la hasta la terminación de la misma en octubre
de 1912. Estos servicios, en los que demostró su aptitud
para ejercer mayor empleo, se dispuso de real orden que
fueran tenidos en cuenta á los efectos de los arUculos 15
Y 16 del reglamento de ascensos.
Continuó prestando dilltingllidos y meritorios servicios
en el Rif, habiendo rechaaado una agresión de los moros en
T ..lusit, el 28 de Julio de 19'3.
Por los m~ritos que contrajo hasta fin de febrero de '91",
le fut concedida la cruz «,ja de 3.& clase del Mérito Militar.
Mandó columna, y en varias ocasiones, sucesivamente, la
IInes d~1 Kert y los territorios de Yuanen, IIIhafen, Segan-
gan, Tifasor, leluán y Kaddur, asisttendo al combate habido
el 2J de junio de dicho allo 1914, 00t" el que alcanzó otra
crUZ roja de 3.& clllle del M~r1to Militar, pensionada. •
Cuenta 44 ailos y 5 meses de efectivos lervicio., y se ha-
lla en posesión de la. condecoracion,.s slguientell:
Oos cruces rojas de l.a clase del M~rltoMilitar.
Crur blanca de ..&clase de la misma Orden.
Crul y Placa de San HermeneRildo.
Encomienda de Isabel la Católica.
Cruz roja de 2.a clase del M~rito Militar, pensionada.
Tres cruces rojas de 3.a clne de la propia Ord"n, dos
de ellas penaionadas.
Cruz de 2.a clase de Marla Cristina.
Medallas de Alfonso XII, de la Guerra civil. de Filipinas,
de Voluntarios de las mismas Islas y de Alfonso XIII.
ALFON~O
SI~;d(J1 del c(Jf'tJlUl de ¡"fa"terla D. 7tJsé Tamue#
y Btlcrd".
1 ¡ , 1 t
Nilció el dla 24 de noviembre de 1854 y comenzó á servir
como cadete en el regimiento de Infantería Navarra nÓme-
ro 25, el 18 de junio de 1871.
Desde enero hasta juaio de 1873 ~tuvo en operacíones
de campaAa por la provincia de Barcelona, encontr¡\ndose
el j de mayo en la acción librada en La Pubilla, por la que
fll~ recompensado con la cruz roja de 1.& clase del Mérito
Militar, yen abril de dicho ailo le fu~ coacedido el grado
de alf~rez, por gracia general.
Habiendo terminado con aprovechamiento sus estudios,
fll~ promovido al empleo de aJf~rez en febrero de 18T4, des-
tináDdosele al regimiento de Burgos, con el que volvió á
operar por el distrito de Catalui'la, asistiendo el '11 de sep-
tiembre i la acción de Solsona. Alcanzó por antigüedad en
diciembre el empleo de teniente, y se bailó el 24 de marzo
tie 1875 ea la acción sostenida en Santa Coloma de Queralt
y el 6 de abril en la de Ripoll, trasladándosele en este I1lti-
DIO mes al batallón Candores de LJerena, con el cual con-
tinuó en operaciones huta noviembre, tomando parte el 28
de),uDio en la acción de MoUns de Rey yel 7 de julio en la
de J,lnquera, por la que obtuvo el grado de capit!n.
erten~ció del'pu~, al batallón provincial de Barcelona y
al de Candores de Tarifa, operllndo desde enero de 1876
en el Norte, y ctlncurriendo el 29 del propio mes á la acción
<le Abuza y Elcano; el 304 la del Puerto de Velate; el ., de
febrero 4 llA de Zagarramurdi; el 18' la de Peiia Pla\a; el19
, 111 de Vera, f,)r la que se le otorgó otra cruz roja de pri-
mera clase de M~rito Militar, y el :10 á la del paso del Bida-
!'Da, permanedendo en campaila huta la terminación de la
misma.
Sirvió luego en el batallón Reserva de Manresa y en ~1
de Cazadores de Barcelona, pasando en mayo de 188S ,
prestar sus servicios en el Ej~rcitode la Isla de Puerto Rico,
donde quedó afecto al cuadro eventual, obteniendo des·
pu~s colocación en el batallón de Infantería de Madrid.
Ascendid·) por antigüedad al empleo de capitán en octu-
bre de 1888, continuÓ en el mismo batallón, que más tarde
se denominó de Colón núm. 29.
Con el empleo coadicioDal de comaadante fu~ destinado,
en enero de 1892, , las Islas Filipinas, en las que quedó de
reempluo huta junio, que se le colocó en el regimiento de
Iberia, cooc:ediéndosele por anti&üedad, en septiembre, el
expresado empleo de comandante en la escala general.
foué nombrado ea agosto de 189l comandante poUtico-
militar de Dano, J por servicios prestados en este cargo se
le concedió, en 1895, la encomienda de Isabel la Católica.
En diciembre de 1S96 se dispuso que causara ala en el·
batallón Caudores expedicionario número 6, desde el que
pasó en febrero de 1897 al regimiento de Magallanes, agre-
gÚldosele en marzo á dicho batallÓn, con el que, mandlo-
dolo accidentalmeote, concurrió i las acciones libradas so~
bre el Zapote, los días 22, 2l Y.l4 de marzo, por las que fu~
premiado con la Cruz rojd de segundll clase del Mérito Mi-
litar, pensionada, y el 29' la que tllVO lugar en Binacayan.
incorporándose seguidamente' su citado regimiento.
Formó parte, mú adelante, de la Comisión organizadora
de 1.. fuerzas de Voluntarios indlgenas moviliudos.
Bllllnlatro de la Guerra,
. RAMON EctwJúE
que cuenta la. antigüedad 1 efectividad d(' veintidÓtl
de ~uDio de mil novecientos diez, y tomancJ.o en
cODSlderación la propuesta hecha. en su Í;'.vor por
el Alto Comisario de FBpa.ña. en Marruecos por su
distinguido comportamiento en las opera.cione!l efec-
tuadas en el territorio de Melilla, con m')tivo de
nuestra acción de protectorado en Marruec 18,
Vengo en promoverle, á propuesta del 1tfilÚlltro
de la Guerra. y de acuerdo con el Coosej(' de Mi-
niatr08, al empleo de Gene.ral de brigada., con la
antigüedad de esta fceba, en. la vacante producida
por ascenso de D. José Zabalza é lturriria, la. cual
corresponde á. la designada. con el número Cínc(· en
el turno establecido para. la proporcionalída.d.
Dado en Palacio á. diez 1 ocho de noviembr 1 de
mil noveeieot08 quince.
© Ministerio de Defensa
D. O. alÍm. 260 19 de nOYiembn de 1915
VUELTAS AL SBRVIOIO
·Excmo. Sr.: En vista. del acta. del reconocimien-
to facultativo 8ufrido por el teniente coronel del
Ouerpo de FAltado Mayor del Ejército, D. GOIlZllr
lo S~ Mendigorri. en 8ituación de reemplazo poT
~ermo en esa. ~6n, que remiti6 V. E. á este
Ministerio con 8U escrito de 8 del corriente mes,
y comprobánd08e por dicho documento que el ci-
tado jefe Be hana restablecido y en dispo8ición de
prestar el servicio de eu claBe, el Rey (q. D. g.) ha
'tenido á bien concederle la. vuelta á activo, de-
biendo quedar en la. 8ituad6n de reemplazo forzoso
ilGl esa región hasta ~ue le correeponcla. obtener co-
locación, según lo dispue8to en el art. 31 de las
instrucciones a.probadas por reaJ orden de 5 de ju-
nio de 1905 (C. L. núm. 101).
De nlBJ orden lo digo á V. E. ~, 8U conocimien-
-.o 1. demú efectos. Dios~ á V. • mnchos
~08. lIadrid 17 de noviembre de 1915.
ECHAGü&
8efior OI.pitán general de 1& sega.nda región..
8etior .Intenentor ciYil de Guerra. y lf&rina. Y del
Protectorado en llarruec08.
'.,
ABOllINBOS
!hcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. servido
-conceder el empleo de br4radB de 1& reserva. gm-
tufte. de Infa.nterfa, por ~1az decla.rado afto pa.ra.
él, al sargento acogido á loe benetici08 de capítu-
lo XX de 1& vigente ley de recluta.miento, D. José
Sé.nchez de Toca. el cual deberá practicar el refe-
rido empleo dUl'8Dte \UD m68 en el regimiento In-
6u1teria. de AaturiaAI núm. 81, don~ presta. el1.8 ser-
vicios, en a.rmoIlÍa. con lo prevenido en la re&!. or-
·den de 18 de noviembre de 1914 (D. O. nWn. 260).
De real orden lo digc> " V, Jl para. 811 oonocimien-
to 7 de~ efeotol. Dios guude á V. :m. muchos
MOS. Madrid 17 de noviembre de 1915.
ECHAGü&
DD:lTINOS ,
n:;I' •. Al l. '
Excmo. Sr.: El &y (q. D. S.) ha. tenido á bien
-dieponer que el 801dad'O del regImiento Infanteria. de
León nlím. 38 Enrique Rodríguez González, 'paB& •
servir, en calidad de músico de tercera, á. la Acar
demia. de Intendencia, verificánd~ la. corrcepondien-
be a.ltn v boja. en la próxima revista. de comisario. .
De real orden lo·~ á V. E. para. su conocimien-
to '1 demás efectos. Dios ~de á V. lD. .muchos
MOS. Madrid 17 de noviembre de 1915.
ECHAGÜE
"SeñOr Oa.pitán general de la primera. región.
Seliores Director de la. A.cademia de Intendencia. é
Interventor civil de Guerra. y :Marina. y del Pro-
tectorado en M8JT1lecoe.
--
JlA.TRDIONIOS
E:lcmo. Sr.: A.ccediendo á lo solicitado por el
primer teniente de Infanteria (E. R) D. Victor Ro-
mero Va.llés, con deetino en el tlata1I6n segunda re-
..... de A.lbaoete núm. 51, el Rey (q. D. g.), de
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acuerdo con lo informado por .-e Oouejo Soprelno
en 30 del mee próximo puado. H ha. len'Ído con-
cederle licencia. pa.ra. contraer matrimonio con dofie.
Maria COIl8uelo l'~rez Panadero.
De real orden lo~ á V~E. n oonocimien-
to 7 de~ efeojos. Dios á V. m. muelle»
afios. lIadrid 17 de ndviem re de 1915.
RAIIÓlf ECH'llOü"
Señor Presidente del OoD8ejo S11premo de Guerm 7.
lIarina.
Señor <:hpitán general de la tercem. regiÓD.
.. ,
SUdOn de taIIaIlerta
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (<J. D. g.), por renlución
de esta. feclia, se ha ServIdo conferir el mando de
los cuerpoe que se expresan, á los coroneles de· Ca-
be.lleria. comprendidos en la siguiente relación, que
principa. con D. Franci8co de Fra.ncisco y Díae Y
termina. con D. Miguel Garcés de Marcilla '1 na.-
banalB.
De real orden 10~ á V. E. .Jl8l!' 811 oonocimien-
to 7 demil efectos. Dios guaroe_á. V. iI!l muchos
allos. Madrid 18 de noTiembre de 1915.
ECRAGü&
Señorea llI.pitanes generales de la- prime~ cuarta,
eexta y séptima regiones.
Sefiores Director general de Orla. Ca.ba.1l&r "Y Re-
monta é Interventor civil de Guerra. '1 Marina.
'1 del Protectorado en :Marruecoe.
Re14cl6n que se dia
11& Francisco de Fr&Ilci8co y Dlaz, quc ha. oeaadn
.. en el cargo de a.yudante de campo del Te-
niente General D. Luis Pa.ndo y Sánchez, aJ
regimiento Oamdores de Albucr.l, 16,0 de Oa.-
ballena..
t José Rico Megina.. del Ilegundo DepÓ8ito de re-
serva, al regimiento CaZadoree de Villarroble-
do, 23.0 de OWaJ.lerla..
t Joo.quin Palomino Dia%, del re~~:~:rto Ca7..ad0-
rel de Villarrobledo, 23.0 d4 ler1&, a.l 8e-
gundo Dep6eito de resena.
• 'Miguel Garc~s de Marcil1& y Rabanals, del 12.0
Dep6eito de reeerva, aJ 9.0 Dep6eito de iglln.I
denominación.
Madrid 18 de noviembre de 1916.-EChag(ic.
•••
leedol di lD_aln
RJIn'IB08
Excmo. Sr.: Accediendo " 10 8olicitado por el
comandante de Ingenieros. con deetinl' 'en el 00-
legio de Santa Bárbara Y &n Fernando, D. Bernar-
dino Oenela y Malvar, el &ay (q. D. g.) se ha. ser-
vido concederle el retiro ~. esta. Cort.e: dispo-
niendo que sea. dado de oo.ja, por fiu del mes lWtU:\l,
en el cuerpo á. que pertenece.
De real orden lo digo á V. l!1. ~. su conocimien-
to '1 demAa efectos. DiOl! guarde. á V. :m. muchos
Moa. 'Madrid 18 de noviembre de 1911'.
ECHAGült
!leñor ~pitAn generaJ de 1& primera región.
Señores Presidente del OoDBeio Supremo de Gperra
y Ma.rina. é Interventor oivO de G1aer'll' Y lIariDa
Y del Probectorado enM~•
8~B 'BCIU r83; pu.ore
1;1)0 ......... Ii
.,'" ~ en qlle prtnelpla a que Ieralu iMOIIBa •• I~·"· de 11I donde haYO lqar Oomlalón oonter1da~.. ;at~.
..s4eMla la eomlal4D Dfal~l~ ~1~11I" I~ ,in. .
leedoa de IldeDdnda
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
aprobar Ina comisiones de que Y. E. dió cuenta.
" "te Ministerio en SO dal mes de· octubre próximo
@
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puado, deeempeñadaB en los meees de agosto y sep"
tiembre últimoe por el ~rsonal comprendido en la.
relación que á. continuación se inserta, que comien-
za. con D. Carloe Cifuentes Rodrfguez y ooncluye
con D. Joe6 Piquer Marqufn, declar'ndolaa indem-
nizablea con loe beneficioe que aeii&lan 108 artículos
del reglamento que "n 1& misma se expresan. .
De Jal orden lo digo " v. :m. pa.no. su oonooimi~·
R._1M16. tlU $' cU.
to y fines consi{lIientee. Dios guarde " V. lIl. mUe
choe años. Madnd 11 do noviembre de 1915. 1I
ECBA.oCl.
Se!l.or Oomandante general de Oeuta..
Señor Interven'tor civil de Guerra '1 Mari.na. '1 del
Pro~otorado en MarruecOl.
...
,S.,
1 •
....
!
:aol.
u
Ecuo"
/Isebre.119lsl 1'lebre·1191~
51!dem ./19 I S/'4/idem ./191!
6 Idem. 1915 '7 Idem. 191~
141ag05to/ 19151 31/agosto¡ 191
Madrid 11 de noviembre de 1915.
MES DE AGOSTO DE 1915 ís~"!'j
Cuadro para eventuali·. _. ,.~:ro Madrid (Aerodromo . . .
dade. de Ceuta. • •¡CIpIUn Art. D. Carlos Cüuentes Rodrigues.J; ~:; r. de Cutro VientOI)1Tudela (Navarrl).IIA&lstir! un eurso de tiro, ..
I l~~-N I. . MES DE SEPTIEMBRE 1915'" . .....n) gtl"~ 11'Cuadro para eventuaH. •. =. <3' Madrid (Aerodromo "dad- en Ceuta ICapitAn Art. D. Carlos Cifuentes Rodrigues. o ~=. d e t V' t )hudel' (Navarra). AslstarAuneursodetaro .••..... ••••. 1 ,. l' ... e ua ro len os J~~~= 11'l' .... , . .
. fts -c.!'j JA tomar parte en las OPo-1ReE· InC.- Vad Ras, 50 ./ 1.• teniente./ t Enrique Menacbo S!nehel • B'=:o T tufo M drid licionelplta ingresaren
Idem id. Rey, 1 Otro t J05~ Piquer Marqwn M~:~ e a ...•.•. e.1 Cue~~ de Interven-
.QOa;" Clón MibtAr .
I~' 11 " 11 I I • " I
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D. O..... 2M 11 «» DDriImIn de 1'11
TRAN8POBTI'B
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le ha. lervido
disponer que por el Parque de Intendencia de Va.-
lenciat S8 rem.eeen al de aeta. Corte 700 tubOl p8l'B.
lAmpara. modelo 1897.
De real orden lo~ 6. v~:m. 111 conocimien-
to y demú efeotoe. Dioe e á V. l!l much04
añ06. :Madrid 11 de noviem re de 1915.
ECIUGÜZ
Befioree Capitanes generales de la primera y ter-
oera regionee.
8efior Interventor ciTil de Guerra y llarina. y del
Protectorado en lIanuecoe.
T.
SIaII. de IDllrRDdII
8UJlINI8TR08
Excmo. 8r.: Viste. 1& iDBtancia promovida por el
Alcalde preeidente del A,untamiento de lfondofiedo
(Lugo), en súplica de diapenea. de exoeeo de 'plazo
pLm preeenta.r 6. liquidaci6n recibos de luminlstros
de raoionJl de pan ta.cilitadB.e al loldado del re-
gimiento lníanterla. de San Fernando núm. 11 En-
genio Rodrí$'U8Z Otbena, durante 101 meeee die oc-
tubre t. diCiembre de 19H, el Bey (q. D. g.) ha.
tA!lnido " bien acceder 6. lo solicitado, debiendo prac-
tio&.rBe 1& oportuna. reelamaci6n en adicional al ejer-
oicio cerrado de 1914, 1& cual. de9uéll de !!quí-
dada de conformidad. deberá. ser eatiafecha. como
atención preferente, poi' lIel' de las que con tal ea.-
l'á.cter enumera 1& vigente ley de preeUpoeatOl en
IU arto 8.CI, a.part&do letra E.
.De !S1 orden lo~ 6. v. E.~ IU conocimien-
to y demú efeotOl. DiOll guarde 6. V. JI. muchoe
añ06. Madrid 17 de noviembre de 1916.
ECHAOü&
$86011' Oa.pit6.n general de la ootaft felli6n.
••
Sealla de SIIIldad IlllIIU
RESERVA GRATUITA
Ezomo. Sr.: Accediendo " lo solicitado por el
veterinario provisional D. JOIé Vilalta Pijuan, con
destino en el primer regimiento de Z&¡adOrel Mi·
nadores, el Rey (q. D. K.) ha. tenido t. bien dis-
poner cause baja. en ef servicio activo y ~ ,
la reeerva. gratufta del Cuerpo de Veterinaraa Mi-
litar, con el empleo de veterinario tercero.
De real orden lo digo , V. E.~ IU oonoobnlen-
•
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lo '7 cJemú efJeotoI. Die. K.-de .. v. • machcw
aJl.oe. Madrid 11 de nOvieUlDre de 1916.
EClUo6a
&~Ol' ~it6n general .de la lUfa rtBi6D.
8eiior InterTentor civil de Guerra y Jl.a.rina. y del
Protectorado eD lI&rruecoI.
l ••
DlIIJTIN08
Excmo. Sr.: Aprobando lo proPUetlto por el Ge-
nera.l Presidente del <Jo¡u,ejo ele Adminiatr8ción de
la Caja. de huérfanOl de la Guerra, el Bey (que
DiOl guarde) ha tenido á bien diaponer que el ~
pitán profeeor D. Emilio S'nchez Gwc~ pertene:-
ciente al arma. de 0abB1leria, que ha cumplido el
plazo mWmo de profeeoradQ. contin6e prestando .01
serriciOl en dicho Centro de eneelia.nza, en IU ao-
tua.l destino de plantilla huta la te1'JDÍIl8CÍ6n de
101 eúmenes de liD del preeente cuno, con' &rreglo
á lo dispuesto en el arl. 22 del real dlecreto de 1••
de junio de 1911 (C. L. nÚID. 109).
De real orden lo~ 6. V. E.~ IU oonoolrnf__
to ." demM efectol. Die. g'IIU'de ¡; V. iIl mac~
MOl. Madrid 17 de noviembre de 1916.
Se60r Oapit6n general de la primenIo nlIP6n.
Beiioree General Prelident.e del OODMio de Adminil-
tración de 1& Caja. de hu6rfanOl de 1& Guerra é
Interwntor civil de Guerra. y Marina Y del Pro-
tectorado en Mazruecoe.
DOOUKBNTAOION
, Oír_r. Excmo. Sr.: El Bey (q. D. g.). 18 ha
I18rvido dilponer que queden &D.uJadOl, por haber IIQ-
frido extraño, 101 documeJitoe que le uprellUl en la.
lliguiente re1&oi6n, ,pertenecieníel , 101 indiTiduOl
que le indican; a.probando al propio tiempo que lu
a.utoridad81 ml1itaree hayan dilpueeto 1& expedioi6n
de puee por duplicado' 10lQ.,ue perteneoe~ &l l!li'r-
cito y de certificados de eernciOl 6. loe lioencladOCl
absolutoe.
De r-.l orden lo~ 6. V. ~ pu'lIo 111 oonocimien-
to y demú efectos. DiOl guarde " V. :m. muchOl
aJl.OI. ':Madrid 11 de noviembre de 1916.
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Soldado. Enrique Corres ArberAs. ~itoria .•.• Vitoria., • Ricardo..•• Rafaela •..•• ¡pase 2 .. reserva. 1 Igosto 1914 T. cor .. D. Julio Nieto ••••. Com." D. Enrique CastilIo.
Idem ... Joaquln Blinco Rub •••. Lardero .•. Logroilo . LorenJe ••• Eulogia ••.•. ~c."absoluta .• , 12 dibre. 1903 Coronel. ~ Orlaco Colis Mar-
tlneJ •..•.•. , Idem ••. ~ Lucilno Aio$a.
Cabo ... Antonio Boned Cubero .. ~~es..... Zaragola .. Ramón .•.. Concepción. Idem ......... '27 m.rzO. 1906 Idem ... ~ Jos6 Vela ...... Idem ... • Enri.que P6rez.
• Sarg.... Máximo Palomero Rey. V~raso.... Burgos ... adnto.... Paulin.... , dem......... 9 idem . 1896 Idem.. ~ EduardoGuichob Idem... • Manano Andds.
Recluta. Manuel Insa GonJ4lez •• e1il1. de
Ebro •.• Z.ragoa •. Manuel ...• Francisca ..• Pase nc. cupo. I sepbre 1908 fr. cor.. ~ JOl6 Ardid •.•.. Mem... • IKn.~o.AJpelet•.
Soldado Edulrdo Arnez IruJubit.tIi ~ueecanos. Logroilo ... Don.to.... Ju.o.. ... dem........ Jidem. 1911 Idem.... Ellas OlorlJ .... ldem .. , ~ M.xlmlooCodar-I . so,.
~Eusebio Martines Vlldi- . . Bel . ~Lic absolutli por . \ " Sllusttano Ferre·Idem .. , viello ..•.•..•• , •••• Vdladlsgo. Hurgos.... mardo .. Catlibo.. • In'6til....... 17 agosto 19 1G Coronel•• VIcente Sarthou. T. coro '1 r•..
Idem ... Severino M.rtln Veroz .. La Mlya ... Sallmaoca Domiogo. Paul.. . ... Pase rva. activa. 4 lebro.. 1913 dem... El mismo. ........ Idem... " Neafeslo Angulo.
Recluta. Federico Labldalga Mar
tlneJ .........'... Eulate... NavArtaoo. Lucas¡ ..... Mari.. .. .. Cert. salter!.... l2 abril. 1912 Idem... D. Ricardo Iglesias. Com.".• Pedr? Villar.
Sold.do. Pedro Agüera Lucano . Orduil.~.... Vizcay. .. Torda..... Francisca .' . Lic••bsoluta.... 31 dibre. 190. dem.. " Ralael Alamo •.. Idem... ~ Avehno de Loya.
Idem ... Flo,rencio Agulrre LiJnu
dia................ iAmorebietli Idem .... iEduardo ... Mari...... ~dem.......... 12 sebre 1908 Idem.... Jos6 GómeJ •.•. Idem ... • P~dro Ailón.
lRecluta. Alfredo MartlneJ Ruiz •. Luena ...•. Santander Rosendo ... Tom.sa ..•• Ir.sede situación I nobre. 1907 Com.... ) Santos Albiilana. Coronel. • Dlmas Martines.
lsoldado. D. Joaquln Alvero Merino lVitori•...• Alava •••. D. Enrique. D.- Gregori•. ~ert. soltee!a... II febro. 1901 Coronel. ~ VicenteMarquina Com.... • Francisco Horti-
. gilel••
Recluta. ~nado Ganzabal Cela. . Gujili...... Idem . .. Agustln.. . Raimunda.. Pase exc. cupo. I agosto 1909 T. cor • "Cecilio Susaeta .. Idem... • C~stó~1 Mortn.
"dem ... erónimoRoureSol.che. Vitoria .... Idem...... ci'rlos ..... Ju.na ...... Idemredimido. I idem. 1910 ~ El:mismo ....... Idem ... Elm~smo.
ldem ... Alfredo Arana Ruiz .. , .. Castillo .... Santander. Facundo ... Emilia ...•. lPase situación. 26 marJo. 1911 Com.... D. Jos6 Otegui. •.• Coronel. D. D!mas Martines•~arg.... Fr.ncilco Sube! Benito.. Fortoleda.. Salamlnca. Francisco. M.r!a...... Lic. absoluta.... l2 dlcbre 1S98 Coronel. " Plo Puos •...•• Com.\e. "Isidoro PAramo•
!Recluta. CayetanoGarroArguiiiena Tolosa•...• GuipI1JCOI. ~arcos .• Petra ..•..•. IPase situación.. 1 Dobre, 1911 Com." .• Bartolom6Suber· .
• viola. . .•... , T. cor.. • Fra UCllICO Bolllda
~de:n .• JOl6 Berrota!n Arocena .. Fuenterr.·l bla ...... Idem ..... Melitón.... M.nuel.... ldem...... ... I sebre. 1911 Idem.• El mismo ......... Idem ... El mismo.
Idem ... Artstides Laltra Torrena ·ailo •• ~. Santander Remigio •.• Teresa ••..• Du~~ica~~ pasel 9 ocbre. 1913 Idem .• D. I1d~fonso CabeS-¡Coronel. D. Benito Marqu~.SI U.CI n .••. aoy.. ..•.•• .
Idem ... Ramón Benito Fernández Santander. ldem •.• Ramón .•.. Aquilina... dem •...•.••.• 26 marzo. 1911 Idem •. " J086 Otegui .•• 'IIdem ••. " D!mas Martines.
Idem .. Eugenio GómeJ GÓmeJ .. Sluena ..... Idem ...• Angel •.... Marla •..•.•. )ase situación •. 26 nobre. 1905 T. coro • DaDiel Jurado •• Idem ... El mls~o.
Idem.. Francilco Gómez RuiJ. Intander. Idem ...•. ros~ ...... Josefa ...•.. dem.......... :4 idem. IQI2 Com."I. ~ Jos~ Sañudo .... T. cor .. D. Bemto M.rqu~.
Idem ... Isidoro Velarde Garela .. Palencia ... Palencia ... Angel .... Juliana ..... dem .......... 2oocbre. 1911! Idem ... ~ Mateo Nogueras. Coronel. ) Antonio de Mi-I I guel.
Soldado. Manuel Gómez Gómez .. ~rado..... Oviedo .... Antonio ... Victoria .... Lic. absoluta... 31 sebre. 1909IcaP1t.in.• Alvaro GonzáleJ. T. cor .. ~ Faustino Alvarezf"'U'" M....I c...b. GI.d..... illed••..•• Po....ed.....0..1. ••. R~oo.. .\Idem.. Manuel Rodr!gueJ Pudl. Rubiana •.. Orense ." J056 ..•.••. Venanci•••• P d d Sub' .. Jos6 Viii& Glbl-
Idem ... Jos6 Salgado Salgueiro ... Silleda .•.• Pontevedno Ramón •... M.nuela.... a.se tre c~r el 1 abril.. 19151 2.ln. • Francisco Lamas Mayor. '1" nel.
, Id J 6 La D'6 Id Id Pe d Ca lns UCCl n.. .. ...em ... os go 1 gueJ .... ,..em..... em... e ro. ... rmen ....
dem ... /os6 Porta Pella .•.•.•... __orgo.... Lugo .•...• Antonio ... Juana ...••••
S.I"'d•. Devid Pi"o No.... .. ~~toloo.o.. Poo....d.......... e.rolio.....r....,...... ,. juliu . '." l~uro••1. • M....I Gim••o. ld.m.. • EmiUo "'......
Idem ... Miguel Andreu Vives.... onServera Baleares .. Martln..... tI.rll ...... dem.......... 31 idem 191 S, T. cor rO ) Jaime de Olera Com.... • Lucas Balle.
:)aedutl. Milu.el So~erato Martl ... Palm...... Idem.. .. u~n ..... Fr.ncisca .. lse exce~tuado 1 ~1osto 19141!corooel. ) Jo~~ de Nouvilas. Idem... • JU.D Roa.s.
Idem ... OamiAn Obver Garau ••.• Uucbm.Jor Idem .... Miguel.. ..• Ana Mart. " ase de CI'•. ",. I 1 em. 1913 )dem.. El mIsmo ••.••.•• Idem ••. "Manuel Vida!.111
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DISPOSICIONES
de ..~ '1 Sec:doaeI de este • ...,..10
'1 .. .. DepeadeDdII "alee
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ea ha lerTido con-
ceder el retiro pEU'& B&rcelona, al oliciaJ IMlgUIldo
del Ouerpo Auxiliar de Oficinas militaree, con dee-
tino en la Coma.nda.nciu. militar de A1ka&arquebir,
D. Pedro de Meeu O1iver, por haber oumplido 1&
edad, pB.r& obtenerlo el dia. 7 del actual; di.poniendo,
lL1 propio tiempo, que por fin del preeente mea ae&
dado de baja. en el cuerpo '" que perteneoe.
De ~ orden lo digo' '" V. lIl. pan. .ooonooimien·
to '1 linee coneiguientes. Dioa guarde á V. ID. muohOl
a!l.0ll. Madrid 17 de noviembre de 1915.
ECHAGü&
--
Setior General en Jefe del Ejército de Eepda en
Atrioa..
Señores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
"! Marina, OB.pitán general de la OU8l'h regi6n,
Oomandante general de Laraohe 6 Interventor civil
de Guerra. 1 Marina y del Protectorado en :Ha-
lTIlecos.
EEcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha eanido con-
oeder el retiro para. eeta Oorte, al olicial primero
del Ouerpo Auxiliar de Oficinaa militaree, COD llee-
tino en la. SubiJlllp8Cción de lae tropoe de eeta. regi6n,
D. Ze.ca.r1ae Herrero Sanz, por li:l.ber cumplido la
edad para. obtenerlo el d1a. 5 del actual; dieponiendo,
al propio ti~mpo, que por lin del preeente mee sea
dado de bB.j& en el cuerpo '" que pertenece.
De real orden lo digo t. V. lIl. para. su conocimien-
to 'y linee consiguientes. Dios guarde '" V. il!l mochos
dos. Madrid 17 de noviembre de 1915.
EatAOÜE
Sellar OIt.pitl.n pneml de 1& prim«a regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Goerra
y Ma.rina 6 Interventor civil de Guerra 1 Marina.
y del Protectorado en Mazruecoa.
BJn'IB08
lhcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Be ha. eerrido con-
ceder el retiro~ esta. Corte al archivero eegUlldo
del cnerpo AUDli.v de Oficinaa lIilitazee, en eitoa.-
ción de reemplazo por enfermo en 8e.lobrefta. (<ka.-
nada), D. JOII6 Trietán Borrego, por haber cumplido
la edad para. dbtenerlo el d.ia 9 del actual ; díe-
poniendo, al propio tiempo, que por fin del pn.ente
mee eea dado .de ba.~ en el cuerpo i que pertenece.
.De 1-.1 0I'de11 lo aigo '" V. ~ paza. so conocimien-
to y linee coJllliguientee. Dios guude i V. E. mucha.
añ06. Madrid 17 de noviembre de 1915.
ECK40iU.
8erlor c:hpitAu general de la. eegund& región.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerm Y
:lrI.arina,Capitán era.) de la. pri.menI. r .6n é
Interventor civil ~'Guerra: y Marina 1 ~ Pro-
-tectorado en lIanuecoe.
CONOURSOS
Vaos.nte en el regimiento mixto de Artilleria de
Cenia una pla&& de Obrero 'forjador de 1epIld& clue.
ooIitmt&do, dotada con el eneldo goa! de 1.200 pe-
ee", dereoh08 puiva. 1 demu que ooaoede .. le-
I
19 de nodlmln de 111.
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D. O. nWn. 260-
© Ministerio de Defensa
lt da DO't'JIaaIn • 1111' D. O..... 2IlIO
giaaoiÓD yj¡oeD~ de orden cW JlEomo. Sr. Ktnlah
ele la Quena 88 anuncian lae opoeioÍODe8, " fin de
que loe que N1Ul8A lu condicion.. que para ocu-
pIorla ee ~.pcr el reglamento de 21 de noTiem-
bre de IBM (O. L. nluD. 381) :Y la de edad que
preriene "la real orden de , de octubre de 1912
(O. lo. nfun. 192), dirijan .118 inetB.nciaa al coronel
primer jefe del expresado regimiento, en el término
de quince dfu, 6. contar desde esta fecha, á Jaa
que acompLfta.rin 101 certificadOl que acrediten IU
penooalid&d '1 conducta, upedidoa por antoridadee
looa1el, uf como el de aptitud por loe cuerpoa, tiI·
tBblecimien~ 6 empreaaa parlicu1arel en clbe 'ha·
J8Il 88l"rido.
lHadrid 17 de noviembre de 1916.
lO Jefe 4e la lIeadóD,
l.IIb d, SatÜlflO
•••
CIISeII _1 n &11m , lIIItII
PBN810NE
04r". Excmo. Sr.: Por la Presidencia de ..te
Oonaejo 8apremo le dice oon ..te. fecha á la Di·
© Ministerio de Defensa
~6G ....... de la Deuda Y 01ueI Pul.... lo
.~te: .
"te OOlUlejo Supremo, en nRod de .. ,..,01-
fadee que le confiere 1& ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho ~ p8neión ¡ 1M per8ODa8
que ee expreean en 1& llDida. re1&ción, que empieza
con Pedro Alejo García y termina. con D." Ánto-
nia Bo~C) Díaz, por hallarse comprendidaAI en 1u
leyes y reglamentoe que reepecti'rcWlente se indican.
Loe haberes p&Alivos de referencia .e lee satÚlfazi.n por
1aeDelegacione8 de Hacienda de la8 provinciu '1
<leede las fechu que 118 COll8ignan en la relación;
entendiéndoee que loe padres pobres de los cauaa.n-
tea diafrutari.n el beneficio en coparticipación '1 8Ín .
aecesidad de nueva. deolaración á favor del qy.e so-
breviva., y las madree riuda. mientras conserven su-
lICtuaJ estado.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ca-
mllDico á V. E. para su conocimiento '1 efectos con-
s~entea. Dios guarde á. V. E. muchos años. }[a..
drid 16 de noviembre de 1915.
Excmo. 8efior..•
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(A)
(B)
(O)
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Madrid 16 de noviembre de 19I5'-P, O., El General Secretario, G@rielA"tdfI.
(C) Se le concede mientras resida en posesi6n 6 plaza de Africa, una raci6n, equi-
valente á 1S pesetas mensuales más la mitad de esta suma como aguinaldo en el mes de
diciembre de cada ailo. . I =o
Soldado, VIOIDMI A.leJo lUYe,. .•••••••••
141111, Jalma "errando Bell~I••••.••••• "
cabo. )lanlel Para Oortft ••.••••. , .• , •••
1.&J=:;~~ .~~I.I.I~~~~ .~'. ~~~~~~. ~.~~~l
I I
(A) Con carácter provisional y la obllgaci6n de reintegra!' al Estado las cantidades
que perciban si el causante apareciese 6 se acreditase su existencia, sea cualquiera el
lugar en que resida.
(B) Esta pensi6n ha de percibirla sin perjuicio de reintegrar las cantidades cobra-
da. indebidamente durante el tiempo que estuvo casada en segun4as nupcias, por ¡a que
se le concedi6 por real' orden de " de junio de t898 J que qued6 anulada J sin valor ni
efecto por otra BOberana disposici6n 'de 1.° de junio de 1914.
, 'bluf4Ia fU • dt. ~
I1
e
. .....0 rII0lA 1" QUI Delepcl6D de ....D..<8a •
Aatortc1ao Palea- ,PI..OI lo'"'' D... ••r.... IL BaeleDda PI LIlI II'TlI"'DOe I
oh1l 'VAIo QU AIIOIO de la pronne,a
que NOalBRJal ,_ Olla dl1lll • '11P1308 ea L. ..lIL.....l'toI \ICI DI loA nll"(ll la que = -
ba cnuaado .1 101 00..0101 .. 1.. coa.lpa
. • n. LOI 111....... _ llu.rfa·,. 1011". DI v.llI c... tlI....~ l Jl .. ~ APLICA" el paco rUIll\O~ !'tOnDOla SI
IKpad1aa&l oa~Dt.. DII I 1HG 11,. .tAe • I
•._ _._ ~ CIa. .._ _ _ _ -
jl'ar"Dlreoclón jJ-_. 1918 rea..ral de la vmar del OI-llIadrld ......flOl l& ......0... Deuda)' ela·/ mo........ •
••• PUIYU •• '
.,. 8 Jull0 lseo......... •• 28 dlobre. 1111~~\I0et.e....... Fll o.a de,
-, BalArrl'... Alicante .
7& 1& maJo.. 191 dem • .. oaceDPoIDa. Idlm ..
¡RealaU1 dela R. O. de 21 Idem .. 1111 idll.......... DPo........ Cidll ..
• 20 de l1<li&0 dI 1818
11 ,
G. JI. JladJ1d .. Pedro A.leJo Garola Padre ..
Idem AUOIDa.. BauU.tI Plnedo J'erraDdo.. 1dem ..
Id... 14••••• , •• Dolare. Co~. ~lllló•••••••• )ladre •••
C. G. Cauta..... D.' ADtoDla Barrero Dlu. ..... Idem ....
@
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